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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elastisitas dan multiplier sektor basis di Lintas Timur Aceh. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh periode 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ), analisis Multiplier Basis dan analisis Elastisitas Sektor Basis.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Location Quotient, terdapat variasi sektor unggulan di Lintas Timur
Aceh yang ditunjukkan oleh koefisien-koefisien tertinggi pada setiap daerah. 54,55 persen (6 daerah) unggul di sektor sekunder,
18,18 persen (2 daerah) unggul pada sektor primer dan 27,27 persen (3daerah) unggul pada sektor tersier.
Hasil multiplier basis menunjukkan secara rata-rata koefisien multiplier di Lintas Timur, besar pada kisaran 1,32 hingga 1,82.
Hanya kabupaten Aceh Besar yang memiliki koefisien multiplier diatas dua. Secara umum koefisien elastisitas menjelaskan tingkat
yang inelastis. Hanya tiga daerah yang memiliki koefisien elastisitas yang elastis.
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